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Kecemasan terhadap perawatan gigi merupakan salah satu hambatan pasien dalam mengunjungi dokter gigi untuk menjalani
perawatan gigi. Kecemasan pasien terhadap perawatan gigi juga akan mempengaruhi tingkat keberhasilan dokter gigi dalam
melakukan perawatan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi
tingkat kecemasan pasien terhadap pelayanan dokter gigi muda di RSGM Unsyiah Banda Aceh. Jenis penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini deskriptif cross sectional survey, dengan pengambilan subjek menggunakan teknik purposive sampling. Jumlah
subjek penelitian 90 orang yang cemas terhadap perawatan gigi. Persentase tertinggi dari beberapa faktor seperti sosiodemografi,
pasien yang berusia 15-24 tahun sebanyak 65 orang (72,2%), jenis kelamin yaitu perempuan sebanyak 62 orang (68,9%),
berdasarkan tingkat pendidikan menengah 42 orang (46,7%). Persentase untuk faktor komunikasi yang baik 83 orang (92,2%),
faktor trauma pada perawatan sebelumnya 61 orang (67,8%) tidak trauma, faktor prosedur kedokteran gigi sebanyak 51 orang
(56,7%) mengatakan tidak nyaman.
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Dental anxiety is one of obstacles in the patients visiting dentists for dental treatment. Patientâ€™s anxiety also affect success rate
of dentists in dental treatment. This study aimed to obtain information about prevalence of factors influence patientâ€™s anxiety
toward clinical dental student services in RSGM Syiah Kuala University Banda Aceh. This study was descriptive cross sectional
survey approach, using purposive sampling technique of 90 subjects who were anxiety toward dental treatment. The highest
percentage of various factors such as sociodemographic, patient age 15-24 years were 65 subjects (72,2%), gender were 62 female
subjects (68,9%), and education level were 42 subjects (46,7%). The percentage of good communication were 83 subjects (92,2%),
past traumatic dental treatment were 61 subjects (67,8%) were not traumatized, dental procedure factors were 51 subjects (56,7%)
were uncomfortable.
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